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Nelly Connet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet immobilier qui a motivé la prescription est situé sur le rebord septentrional
du  plateau  de  Bassaler,  au  sud-ouest  de  la  commune  de  Brive-la-Gaillarde.  Le
« plateau » de Bassaler constitue la bordure méridionale de la vallée de la Corrèze à sa
confluence avec la Vézère, et ses limites sud et ouest sont façonnées par les vallées de la
Planche-Torte et de la Corolle, affluents de la Corrèze. Dans cette région corrézienne
riche en occupations paléolithiques, le plateau même de Bassaler recèle des vestiges
lithiques trouvés dans les cultures depuis le début du XIXe s. : vestiges des Paléolithiques
moyen  et  supérieur  avec  des  éléments  pouvant  s’intégrer  dans  un  Moustérien  de
tradition acheuléenne et d’autres plus récents et relevant d’occupations aurignacienne,
gravettienne, solutréenne voire châtelperronienne (Demars 1994, vol.1, p. 405 ; 2011).
La  présente  intervention  archéologique  avait  donc  pour  principal  objectif  de
déterminer la présence d’éventuels vestiges paléolithiques sur le haut du versant nord
du  plateau  de  Bassaler,  et,  le  cas  échéant,  d’en  caractériser  la  conservation,  la
chronologie, l’étendue ainsi que le contexte sédimentaire.
2 L’exploration archéologique réalisée sur la parcelle DT530, d’une surface de 1 800 m2,
n’a pas révélé de vestiges archéologiques en place. Le seul élément mis au jour est un
racloir en silex découvert dans des remblais récents.
3 Les sondages ont montré que le toit des grès est incliné de façon régulière vers le nord
et ne présente aucun décroché pouvant former un front d’abri.
4 De la même manière, aucun bloc de grès suffisamment imposant et qui aurait pu former
une  barrière  favorable  à  la  préservation  d’une  séquence  ancienne  de  l’érosion
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mécanique  n’a  été  mis  au  jour  dans  les  tranchées.  L’absence  même  de  vestiges
archéologiques dans les colluvions sableuses surmontant les grès indique sans doute
l’importante  érosion  qui  a  affecté  cette partie  du  versant  depuis  le  Pléniglaciaire
supérieur.
5 Aussi,  les  vestiges  paléolithiques  découverts  sur  le  plateau  de  Bassaler  jusqu’il  y  a
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